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- 
STATISTIK PERNIAGAAN
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mempunyai 2 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. JawabSEMUA soalan di Bahagian A dan jawab TIGA soalan di Bahagian B.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Pastikan anda memulakan muka surat baru bagi setiap jawapan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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BAHAGIAN A
SOALAI\ 1
(a) Nyatakan sama ada pembolehubah berikut merupakan sama ada (i) pembolehubah
kuantitatif diskret, (ii) pembolehubah kuantitatif selanjar atau (iii) pembolehubah
kualitatif.
(i) Masa yang diambil oleh seorang pengarang terkenal untuk menulis sebuah
cerpen dalam satu majalah hiburan tanah air.
(ii) Taraf kesihatan penduduk di sebuah kampung.
(iii) Calon yang diundi atas kertas undi yang terdapat dalam satu kotak
mengundi semasa pilihanraya dijalankan.
(iv) Kelayakan pelajar-pelajar SPM untuk memasuki insitusi-insitusi pengajian
tinggi.
(b)
(v) Purata minyak petrol (liter) yang dijual di stesen minyak mobil.
(5 markah)
Dalam satu kaji selidik, 50 pelajar telah diuji ketangkasan merentasi sesatu larian
berhalangan. Masa (dalam saat) yang diambil oleh setiap ekor tikus ini telah
dicacatkan seperti berikut -
15 57 25 24 48 25 29
21 37 51 s2 29 33 35
67 19 36 41 24
23 34 35 63 16
36 3042 56
37 26 54
26 18 39
45 42 27
57 37 22
3s 46 4731 43 32 13 s3 28 31
(i) Bina sebuah jadual kekerapan daripada data di atas.
(ii) Dengan menggunakan jadual tersebut anggarkan:
a. min
b. median
c. mod
(iii) Lukiskan histogram dan poligon untuk menggambarkan maklumat
daripada data di atas.
(10 markah)
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(c) Soalan yang berikut adalah berhubung dengan program perisian statistik, SpSS.
(i) Nyatakan syarat-syarat penamaan pembolehubah di dalam spss.
(ii) Terangkan ciri-ciri dan kegunaan Independent-Samples T Test serta
apakah spesifikasi minima untuk melakianakan prosedur Independent-
Samples T Test tersebut.
(10 markah)
BAHAGIAN B
SOALAN 2
(a) Bagi suatu taburan Poisson, diberi )u:4.2. Dapatkan:
(i) P(x < 2)(ii) P(x > 5)(iii) P(x = 8)
Pilihanraya yang dijalankan baru-baru ini menunjukkan bahawa bagi individu
calon politik yang dipilih secara rawak, probabiliti mereka *.*pikun caionpemerintah ialah 0.55, probabiliti mer6ka merupakan calon pembangkang ialah0.30 dan probabiliti 
._Tgreka merupakan calon bebas ialah 0.i5. Dr;t*
mengandaikan probabiliti yang diberikan adalah tepat, jawab soalan-soa'lan
berikut berkenaan sekumpulan 10 orang calon yang dipililirrr-u rawak (tanpa
menggunakan jadual taburan probabiliti)
(b)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Apakah probabiliti terdapat 4 orang pembangkang?
Apakah probabiliti tiada seorang pun calon pemerintah?
Apakah probabiliti terdapat dua orang calon bebas?
Apakah probabiliti sekurang-kurangny a terdapat g orang pembangkang?
SOALAN 3
(a) Daripada suatu populasi berjumlah 540, satu sampel 60 individu diambil.
Daripada sampel ini, didapati min ialah 6.2 dansisihan piawai 1.36g
(i) Carikan anggaran ralat piawai bagi min.(ii) Bentukkan selang keyakinan 96 peratus bagi min.
(25 markah)
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Daiam suatu ujian keselamatan automotif yang dijalankan oleh Pusat
Penyelidikan Keselamatan Lebuhraya North Carolina, purata tekanan tayar dalam
satu sampel 62 biji tayar didapati 24 paun per inci kuasa dua, dan sisihan
piawainya 2.I paunper inci kuasa dua.
(i) Apakah anggaran sisihan piawai populasi (Terdapat lebih kurang satu juta
buah kereta berdaftar di North Carolina)?(ii) Kirakan anggaran ralat piawai bagi min.(iii) Bentukkan satu selang keyakinan 95 peratus bagi min populasi.
(25 markah)
SOALAN 4
(a)
(b)
Satu kajian Senat ke atas isu pemerintahan sendiri melibatkan survei 2,000
penduduk daripada populasi bandar Washington D.C. dengan pandangan mereka
ke atas isu berkait pemerintahan-sendiri. Washington D.C., ialah sebuah bandar di
mana terdapatnya banyak kawasan miskin dan banyak kawasan kaya. Hanya
beberapa beberapa kawasan sahaja berada di antara dua ekstrim. Penyelidik yang
menjalankan survei ini mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pandangan
yang diberikan bagi beberapa persoalan amat bergantung kepada pendapatan.
Kaedah manakah yang lebih sesuai, persampelan terstratum atau persampelan
kelompok? Terangkan jawapan anda dengan ringkas.
Sebuah bank mengira bahawa akaun simpanan individu adalah bertaburan normal
dengan min RM2,000 dan sisihan piawai RM600. Jika bank mengambil sampel
rawak 100 akaun apakah probabiliti bahawa min sampel akan berada di antara
RMl,900 dan RM2,050?
(25 markah)
SOALAN 5
(a) Martha Inman, seorang jurutera lebuhraya, membuat keputusan untuk menguji
ketahanan muatan-beban sebuah jambatan yang berusia20 tahun. Banyak data
yang telah diperolehi daripada ujian-ujian serupa ke atas jambatan yang sama
jenisnya.
(i) Ujian yang manakah lebih sesuai, ujian satu hujung atau ujian dua hujung?(ii) Jika ketahanan muatan minimum jambatan ini semestinya 10 tan, apakah
hipotesis nol dan hipotesis alternatif?
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Hinton Press telah menyatakan hipotesis bahawa purata jangka hayat jaringan
percetakan terbesarnya ialah 14,500 jarn. Mereka tahu bahawa sisihan piawaijangka hayat ialah 2,100 jam. Daripada satu sampel 25 cetakan, syarikat
mendapati min sampel 13,000 jam. Pada aras keertian 0.01, patutkah syarikat
membuat kesimpulan bahawa purata jangka hayat cetakan adalah kurang daripada
14,500 jam yang dihipotesiskan?
(25 markah)
SOALAI\ 6
(a) Satu bungkus cokelat jenama N&N mengandungi 1800 biji cokelat dengan berat
yang tertulis pada labelnya 13009. Dalam satu ujikaji menentukan sama ada
pengeluar telah menepati berat kandungan setiap bungkus cokelat seperti yang
tertulis pada labelnya, Persatuan Pengguna telah mengambil satu sampelrawak2g
bungkus cokelat jenama tersebut dan menimbang berat setiap satu. Penganaiisis
telah menggunakan pakej SPSS dan mendapat output seperti berikut:
One-Sample Statistics
N Mean std.
Deviation
Std. Error
Mean
29 1.275 0.055 0.04
One-Sample Test
(i) Nyatakan hipotesis-hipotesis yang terlibat dalam ujian di atas.(ii) Jika ujian dilakukan pada aras keertian 0.05, terangkan keputusan dan
kesimpulan anda berdasarkan output di atas.
(b) Diberikan min sampel 83, sisihan piawai 12.5, dan saiz
hipotesis bahawa nilai min populasi ialah 70 berlawanan
bahawa ia melebihi 70. Guna aras keertian 0.025.
sampel 22, ujikan
hipotesis alternatif
(25 markah)
Test Value: 1.3
t dfor v Sig. (2-
tailed)
Mean
Difference
9 5o/o C onfrdence Interval
of the Difference
Lower Uooer
Berat -2.448 28 0.027 0.02s 1.254 T.287
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soALAt[ 7
Seorang pengurus jenama merasa bimbang yang saham jenamanya mungkin tersebar
secara tidak sama di seluruh negara. Dalam satu survei di mana negara dibahagikan
kepada empat kawasan, pensampelan rawak 100 orang pengguna dalam setiap kawasan
disurvei, dengan keputusan berikut:
(a) Bentukkan jadual frekuensi tercerap dan frekuensi jangkaan bagi masalah ini.
(b) Kirakan nilai khi kuasa dua sampel.
(c) Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
(d) Pada aras keertian 0.05, ujikan sama ada saham jenama sama di empat kawasan
tersebut.
(25 markah)
KAWASAN JUMLAHTimur Laut Barat Laut Tenssara Barat Dava
Membeli
ienama 40 55 45 50 190
Tidak
membeli 60 45 55 50 210
JUMLAH 100 100 r00 100 400
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